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　World　Wide　Web（WWW）
一報道・選挙メディアとしての可能性1）一
田　中　靖　政
L　「lnternet」によるrWWW』時代の開幕
　コミュニケーションの技術革新は時として政治過程に影響を及ぼし，政治
環境の構造的変化さえもたらす．20世紀初頭以来，アメリカ合衆国は常に
通信・コミュニケーション領域の技術革新の先駆者として他国の追随を許さ
ず，しかもこれを政治過程に取り入れる開拓者としての政治的役割を堅持し
てきた。
　例えば，ラジオはローズベルト（F．D．）大統領の「声」を初めて茶の間
に登場させたし，テレビはケネディ（J．F．）に「顔」を与えた．ケネディ
対ニクソンの「グレート・デベート」は，アメリカ大統領選に「論争」2｝の
先鞭をっけただけでなく，「1億人の視聴者」3）というテレビ史上最大の視聴
率を獲得することに寄与した．前回，1992年のアメリカ大統領選では，膨
大な量のファックスが，無数の選挙事務所，候補者の後援会，そして一般有
権者の家庭に間にやりとりされた4）．その量があまりにも膨大であったため，
当時も今も正確な数字はっかめていない．
　さて，1995年には「lnternet」が初めて選挙に係わりを持っようになり，
新聞，雑誌，ラジオ，テレビ，ファックスに続いて，有力な報道・選挙メデ
ィアとして登場した．1995年は「政治Internet」の紀元元年となった．
　rlnternet　Archives」5）によると，1995年7月，初めてrIntemet」の
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rWorld　Wide　Web」（WWW）の「政治サイト」（Political　Site）が開設さ
れた時点で，最初の参入者はrWhite　House」（アメリカ大統領府）と大統領
選に立候補したrLamar　Alexander」であった．この時から，　rlnternet」
はその政治的存在価値と役割を社会的に認知され，報道・選挙メディアとし
ての地位を正式に獲得したことになる．
　周知のように1996年は世界的に「選挙の年」である．イスラエルの首相
選挙6）でも，ロシアの大統領選挙7）でも，すでにrWorld　Wide　Web」は報
道・選挙メディアとして大活躍しており，日本からも容易にアクセスすると
ができる．例えば，ロシアの大統領選挙に関しては，現職の「エリツィン大
統領」8）ほか，与野党の有力候補の英語，あるいはロシア語，あるいは英
語・ロシア語の写真入りのホームページをWWWで見ることができる．ま
た，国営ニュース・サービス（NNS）のrWWW」9）には，6月11日現在，
早くも大統領選の「帰趨」が数字は空白のまま出されている．タイムリーな，
またそれ故に世界のrweb」史上，貴重なサンプルと思われるので，これを
図1に掲げておく．
　これらに見られるように，ロシアがアメリカの報道・選挙コミュニケーシ
ョンの技術革新を，急速に，しかもアメリカのそれに比べても遜色ないほど
に高度に，習熟しっつあることは明らかである．また，その背景に，Web
Siteにおけるアメリカ（人）とロシア（人）の緊密な協力関係があるという事
実も見逃すことはできない10）．いずれにせよ，ロシアにおける「政治サイト」
の発展はポスト冷戦後のアメリカとロシアの新たな友好関係を象徴しており，
また，こうした「政治サイト」の存在と機能それ自体が，これまでは考えら
れなかった種類と規模の政治の透明性をロシア人に与え，ロシアの民主化を
推進する役割を果たしていることは間違いない．この問題は，いずれ次の報
告で改めて考察することとし，ここでは，その片鱗を紹介するに留める．
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2．　アメリカの「lnternet」情報インフラストラクチャー
　現在，アメリカのrlnternet」利用者はすでに2000万人を越え，ここ数
年で3000万人を越えると言われている，いいかえれば，今日，アメリカ国
民の10人に1人はすでに「lnternet」の利用者である11）．
　最近のWWW「自動回答」調査によれば12），回答を寄せたrweb利用
者」」のうち25％（単純に全国的な数字に直せば，500万人）が過去6ケ月
間に大統領候補の「ウェッブ・サイト」（Web　Site）を「訪問」しており，
また，4％（同じく，20万入）が「ウェッブ・サイトからの情報によって
自分の意見が何らかの影響を受けた」と答えている．4％というパーセンテ
ージは決して大きいものではないが，投票時における20万票は当落の帰趨
を決定するのに十分な数である，
　さらに最近のWWW「自動回答」調査13）は，回答を寄せたrweb」利用
者（N＝1，192）のうち，「大統領候補者のWeb　Siteを訪れたことのある
者」が70％，「訪れたことがない者」が28％，すなわち，10人のうち7人
がこれまでに候補者のWeb　Siteを訪れていることを明らかにした．また，
「候補者のWeb　Site」については，「非常に役に立つ」と答えた者が39％，
「やや役に立っ」が33％，「普通」が16％，「あまり役に立たない」が6％，
「全く役に立たない」が4％，と言う結果が得られた．「大統領候補者のWeb
Siteを訪れたことがあるjと答えた者とほぼ同数が「候補者のWeb　Siteは
役に立つ」と答えているのは興味深い傾向である．他方，rlnternetの有用
性」につては，「非常に役に立つ」と答えた者が50％，「やや役に立っ」が
38％，「あまり役に立たない」が8％，「全く役に立たない」が3％で，圧倒
的多数，ほぼ10人に9人が，程度の差こそあれ，rlnternetは役に立っj
と考えていることが分かった．「lnternet利用者が回答者」というバイアス
がかかっていたとしても，この数字はInternetの有用性がいかにアメリカ
国民の間に共通の認識として確立しているかを示唆している，
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3．　アメリカ大統領選とrInternet」
　今回のアメリカ大統領選はアメリカにおいてさえ「lnternet」への最初の
「挑戦」であり，またそれ故に，報道・選挙メディアとしての「lnternet」
の効果を試す恰好な「実験場」となっている．事実，この研究の対象となっ
た比較的短い期間（1996年1月～6月）ですら，大統領選に関連する
rWorld　Wide　Web」（WWW）の内容は質量ともに格段と向上し，あとで
触れるように，複数の「Web　Site」の合併が生ずるなど，発信メディアの
構造的変化さえ起こってきている．
　さて，この報告は，96年1月初旬から96年6月上旬までの期間を対象と
して，アメリカ大統領選挙に際して報道メディアとして，あるいはまた選挙
メディアとして用いられっっあるこのWWWの「挑戦」と「実験」の過程
を明らかにしようとするものである．
　〔1〕　コミュニケーション・メディアとしての「WWW」
　（1）E－mαilとWWW
　やや比喩的に言えば，rE－mαilコ（電子メール）が，電話のように発信者
と受信者とをっなぐ一本の線を流れる「pOint－－to－point　communication」
（点から点へのコミュニケーション）であるのに対して，rweb」（ネットワ
ーク組織）は，「網の目」のように張りめぐらされた「networkjを流れる
不断の情報の流れと考えることができる．「web」は，文字や絵はもちろん
のこと，声も音も動きも送受信することができる．しかも，一っのrweb」
は他のrweb」と「結合」（リンク）することによって，ほとんど無限に
「増殖」することができる．rWorld　Wide　Web」（WWW）は，文字通り
世界中に張りめぐらされ，世界のどこからでもアクセスでき，情報を取り出
し，そして世界中のどこへでも情報を送りだすことのできる，世界中に張り
めぐらされた「ネットワーク組織」である．rlnternet」は，　rE－rnαil」や
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19
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表1「lnternet・政治サイト」の目次に掲載された主要Web　Site一覧
（1995年7月）
「The　White　House」（政）
rLamar　Alexander　for　President」（候）
（1995年8月）
「Project　Vote　Smart」（W）
「民主覚全国委員会（本部）」（政）
rYahoo　Political　Summary」（W）
（1995年9月）
「CNN　Political　News」（マ）
rTHOMASS　Legislative　lnformation　on　the　lnternet」（政）
rBuchanan　for　President　Homepage」（候）
rc－SPANj（政・マ）
（1995年10月）
「共和党全国委員会（本部）」（政）
rBob　Dole　for　President」（候）
rMajority’96」（W）
（1995年11月）
rSteve　Forbus　for　President」（候）
rChristian　Science　Monitor」（マ）
rLibrary　of　Congress」（政）
rPoliticsUSA」（W）
（1995年12月）
「Time　Campaign’96」（マ）
rcongressional　Quarterly’s　American　voter’96」（政）
（1996年1月）
「The　New　York　Times－Politics」（マ）
（1996年2月）
rCBS　Campaign’96」（マ）
rDecision’96」（W）
rElectionLine」（W）
rAIIPolitics」（W）
（1996年4月）
rShowdowガ96」（W）
（1996年5月）
rPBS　Online　Newshour」（マ）
〔注〕（政）＝政府関連機関・政党Web　Site；（候）＝大統領候補者Web　Site；
（マ）＝マス・メディアWeb　Site；（W）＝選挙情報専用Web　Sitθ．
rWWW」の「チャンネル」（パイプ）の役割を果たすと考えればよい．
　それぞれのrWeb　Site」には「住所」がある．例えば，昨年7月に開設
された「lnternet・政治サイト」の場合，最初の参入者は「アメリカ大統領
府」と「共和党大統領候補Lamar　Alexander」であったtその後，「政治
サイト」の数は着実に増え続け，1996年6月4日現在，208を数えるに至っ
ている．さて，「lnternet」社が作成した「政治サイト」の「目次」そのも
のの「住所」は，http：〃www．lntPub．com／siteprev．htm1である．この
「住所」で開かれる「目次」には，208の「政治サイト」のすべてが，月別
に，「新しいもの」から「古いもの」ヘリストされているので，自分が開き
たい「政治サイト」をクリックすれば，その「政治サイト」のホームページ
が現れる．この「目次」には，表1に掲げるWeb　Siteが網羅されており，
大統領選挙に限らず，アメリカ政治一般についての情報や知識を得るための
貴重な手掛かりを与えてくれる．
　表1で明らかなように，もともと96年の大統領選を視野に入れて作られ
たrlnternet・政治サイト」は，①政府機関・政党，②大統領候補者，③マ
ス・メディア，そして④選挙情報専用という，4種類の異なったWeb　Site
からなっている．最も注目すべきであるのは，「lnternet　・政治サイト」に
は，既存の主要マス・メディア（新聞，雑誌，ラジオ，テレビ）が含まれて
いる点である．これは，既存のマス・メディアが「lnternet」を競争相手と
するのではなく，「lnternet」との共同によって選挙報道機能の強化に努め
ていることを示すものである．
　ちなみに，表1のrC－SPAN」はアメリカ議会専用の有線テレビであり，
その目的のたあだけに作られた民間企業である．このrC－SPAN」は，議
会の委員会や小委員会の議事を余すところなく録画し，議会の内外に放映す
る．これによって，ワシントン特別区とその周辺に住む市民は，専用回線に
よってこうした法案審議や公聴会の様子をつぶさに見ることができる，その
公的な性格とマス・メディア的機能から，表1では特に（政・マ）と分類し
た．
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　〔2〕「選挙研究」におけるrWWW」の二重機能
　「選挙研究」との関連で言えば，「WWW」は二重の機能を持つと言える．
すなわちrWWW」は，第1に「選挙研究」のために研究者間の情報流通の
手段として，また第2に「選挙」もしくは「選挙戦」に関する調査研究を助
ける情報入手の手段として，有意に貢献することができる．
　第1の機能に関して一例を挙げれば，ミシガン大学の「全国選挙研究」
（National　Election　Studies－NES）は「1996年全国選挙研究」に関す
る　「HOME　PAGE」（http：〃www，umich．edu／－nes／studies／96study．
html）をrlnternet」に流している．このrHOME　PAGE」には「ヱ996
年全国選挙研究」で用いられることになっている1952年以来の「中心的質
問内容」（core　content）が表示されており，「クリントン大統領と共和党議
会のパフォーマンス」，「連邦予算・税・支出および連邦制度に対する公衆の
選択」，「政府の規模」，「公衆の認知や選択に対するニュース・メディア，広
告，選挙運動の影響」などに関する「1995年予備調査」の結果にも触れら
れているので，世界中の選挙研究者にとって大いに参考になるだろう，
　また，NESは50ケ国の共同研究者からなる「選挙システムの比較研究」
を計画しているので，上記のrHOME　PAGE」を通じてコメントや希望を
「返信」してもよいし，rE－mαil」を使って直接にNESの窓口rMichael
Horvath＜jhourva＠umich．　edu＞」と交信することも可能である．
　なお，「1996年大統領選」に関心のある研究者は誰でも，rSearch　the
NES　Web　Site」（http：〃www．umich．edu／－nes／search．htm1）を通じて，
NES研究の索引rpresidential　elections　and　campaign　media」（http：〃
www・umich・edu／cgi－bin／swishgate／－nes／index．swish）が検索できる
ので，今回の大統領選に関しても多くの参考情報が得られる．
　次に第2の機能については，Politicαl　Comrnunicαtion　Reρort．　Vol．
6，No．2，　Fall　1995（P．3）に掲載されたDavid　H．　HalpernとJames　A、
Karrhの解説，“The　World　Wide　Web：The　Changing　Nature　of
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Delivering　Political　lnformation”が最も時宜を得たものと言える．
　この解説の中で著者たちは，「最初の予備選挙の4ケ月前から8名の共
和党大統領候補が選挙戦のためにrweb　site』を開設しており，多くの
rhomepage』を設けている」事実を指摘し，なかんずく，各候補とも，こ
の新しい選挙メディアを使って活発に「選挙運動への寄付金」や「支持団体
への参加」を呼びかけている点に注目している，著者たちは今回の大統領選
における「WWW」の速効的効用に関しては懐疑的であるが，「（rWWW」
によって）有権者たちが選挙運動から直接に情報を入手する日は間近い．」
ことを予見している．
　我が国では，1996年6月12H，フジテレビが夜のニュース番組rJAPAN』
で「日米電子選挙戦」を紹介した．我が国においては，報道・選挙メディア
としてのrweb」の利用は，マス・メディアの積極的姿勢と対照的に，政治
の世界では一般的に意外に消極的である．政党レベルにおいても，候補者レ
ベルにおいても，ようやく関心が持たれ始めたというのが現状である．
「Web　Site」の開設に至っては，きたるべき総選挙に向けて，ようやく個人
のホームページを開設する若手議員がぼつぼつ出始めた．確かに，現行の選
挙法との関連で，選挙目的に限定されたrweb」の利用そのものが合法かど
うかという問題もある．
　他方，アメリカにおいては，「電子（サイバー）選挙」はもはや理論上の
問題ではなく，現実のものとなった．やや遅れて日本においても，次の総選
挙を意識した新しい報道・選挙メディアとしての「WWW」の議論が活発に
なるだろう．過去を振り返ってみると，テレビが選挙メディアとして登場し，
「テレビ政見放送」が正式に制度化されたのは1969年12月衆議院総選挙の
際のことで，それほど昔のことではない．「テレビ政見放送」の場合と同様，
「啓蒙された民意に基づく選良の選出」という民主主義の基本に立ち，rWW
W」時代の到来が予想されていなかった昔に書かれた現行の選挙法を，今や
アメリカでもロシアでも国レベルでの「実験」が行われつつある新しい報
道・選挙メディアとしてのrWWW」の問題との関連でどう扱うかが，官政
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民を通じて十分に活発に論じられてしかるべきであろう．
　〔3〕報道・選挙メディアとしての「WWW」の未来像
　他方，報道・選挙メディアとしての「WWW」の未来は，多分に「WWW」
そのものの技術革新の進捗によって影響を受けることになると予測される．
　すでにアメリカでは，「スーパー・コンピュータ」技術とrweb」技術を
掛け合わせた「ハイブリッド技術」を利用した，遠隔地間の3次元的「仮想
的視覚環境」（virtua1　environments）の研究が進められている．この技術
は，複数の遠隔地で同一の「仮想的視覚環境」を同時に共有しようとするも
ので，コンピュータ利用の設計（CAD）などの明確な用途がある．シカゴ
郊外のアルゴンヌ研究所（かっては原子力の研究開発で世界的に有名）でこ
の種の研究に従事しているTim　Kuhfussによれば，この種の技術がいず
れ十分に成熟し，十分に安価となった時，選挙運動に利用することが可能だ
と言う．すなわち，利用者の求めに応じて，候補者の「影武者」（実は，プ
ログラムされた候補者の声，姿，動き，質問に対する適当な答えのレパルト
リー）は「web」を通じて利用者の茶の間に3次元的「仮想視覚環境」を作
りだし，そこで利用者と「対話」することができる14）．
　アメリカの過去の実績を見ると，こうした「できそうもない」アイディア
はむしろ傾聴に値する．「web」の産みの親であるアメリカですら，今回の
大統領選における「web」の利用はいまだに「揺藍期」にあると自認してい
るが，おそらく日本の場合には「胚葉期」にあるという位置づけが適当であ
ろう．もともとrWWW」の構想それ自体も実現されるまでは「奇抜」だっ
たに相違ない．実際，本家のアメリカにおいてすら，「lnternet」が95年7
月に「政治サイト」を開設する以前には，「WWW」を選挙メディアとして
使うというアイディアそのものが「奇抜」だったに相違ない．しかし，「政
治サイト」開設後の政党の反応は素早く，表1に見られるように，「民主党
全国委員会（本部）」は8月，「共和党全国委員会（本部）」は10月に，それ
ぞれ「政治サイト」を開設し，包括的なrHOME　PAGE」を設けるに至っ
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た．政治が技術に追いつこうとし，事実，追いっくことに成功したのである．
　政治が技術に追いつこうとした動機としては，特に次の3点が考えられる．
すなわち，選挙に「WWW」を利用する利点は，第1に，一般の印刷物より
もはるかに「豊富」な情報（文字情報だけでなく，色，動き，音声，音楽等
のどんな組み合わせも可能である）をリアル・タイムで，しかも双方向的に
交換でき，第2に，誰でも好きなときに目指す相手のrWeb　Site」を訪問
できる手軽さがあり，第3に，テレビの政治広告や郵便に比べてはるかにコ
ストが安い点にある．
　共和党のAlexander候補は1995年5月から10月までの6ケ月間に合計
23万回，Buchanan候補は7月から10月までの4ケ月間に2万回の「訪
問」を受けたと言われる15），また，「共和党全国委員会（本部）」は，1人の
有権者宛の印刷費と郵送費の合計約1ドルに比べると，開設費には5万ドル
かけても，運用費がゼロの「Web　Site」の方が比較にならないほど低コス
トであると報告書に書いている16）．
　いずれにせよ，アメリカでは96年の大統領選を契機に，新たに報道・選
挙メディアとしての「lnternet」と「WWW」の利用方法が開拓され，その
利用価値と費用対効果が本格的に分析，検討されるようになった．政治環境
がアメリカとは全く異なる日本ではあるが，技術革新と政治過程とは決して
無縁ではないし，過去の日米関係を概観すると，逆は必ずしも真でないにし
ても，アメリカの流行はほとんど即座に日本の流行となる傾向がある．我が
国においても，アメリカの経験と実績を参考にしながら，報道・選挙メディ
アとしてのrWWW」に関する分析と検討，そして洞察が必要とされよう．
4．96年アメリカ大統領選における「WWW」のインパクトニ
物理的特徴の分析
　先にも触れたように，今回のアメリカ大統領選は最新の報道・選挙メディ
アとしてのrlnternet」にまたとない実験の機会を提供している．また，同
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様な実験はロシアにおいても行われた．
　これらを踏まえた上で，本稿では，アメリカ大統領選において初めて登場
した新しい報道・運挙メディアとしてのrlnternet」，特にrWWW」の持
つコミュニケーション機能の物理的側面を分析し，その結果を要約すること
とした．
　ここで言う「物理的側面」とは，①「誰が」，②「何を」，③「誰に」，④
「いかにして」，⑤「どのような効果を及ぼしながら」，⑥「いうか」という
Lasswel1のコミュニケーション過程のモデル17）の⑤を除く，5つの構成要
素を指すと考えて欲しい．⑤は「心理的」問題であるので，これにっいては
改あて報告することとする．
　〔1〕分析の方法と結果の要約
　（1）研究の方法
　この研究には，FMV499－D2を端末として用い，　OSソフトとしては
fWINDOWS　3．1」，　rE－rnαil」用にはrAlmai1」，またrWWW」用には
rNETSCAPE　2．0」のソフトを用いた．端末は，学習院大学計算機センタ
ーを経て「Internet」に接続されている．
　最初は，別途入手した「アメリカ政府」のrweb」に入り，これから
→議会
　→上院
　→下院
　　→政党
　　　→民主党→大統領選→クリントン大統領
　　　→共和党→大統領選→候補者
　　　　→予備選・党大会
と順次検索の範囲を広げた．
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　「アメリカ政府」のWeb　Siteのなかで特に「96年選挙」だけを扱ったも
のに国務省・アメリカ合衆国情報局が編纂するrU。　S．　Election’96
USIA　Official　Guide」（http：〃www．usia．gov／elections／index．htm）が
ある．名前からも明らかなように100パーセント「官製」ではあるが，内容
は完全に中立的で，刻一刻と変化する大統領選の経過を捉えるための資料
（世論動向，個別的出来事，外国のメディアの反応，過去の文献や資料等）
が網羅的に，しかも整理して纏められていて非常に使いやすい．おそらく初
めから，外国の通信社やマス・メディア，ジャーナリストや専門家の利用に
供することを意識して作られているのであろう．普通，官製の作品というと，
「政府発表」調で文章が固く，当たり触りがないだけ中身が薄く，総じて利
用価値に乏しいといった評価があるが，この「手引き」はそうした「官製」
の匂いを全く感じさせない．むしろ，このホームページの目次に載っている
解説シリーズrCampaign　Spotlight」は，1996年1月25日以降rWWW」
上に毎週発行されているニュースレターで，1週間の大統領選関連の出来事
をトピックごとに纏めて解説した「読みごたえのある」読み物である．いず
れにせよ，大統領選の動向を時系列的に観察する際に極めて便利な手引きで
あるのは間違いないので，図2にそのホームページを掲げておく．
　次に，「選挙情報専用」（例えば，rProject　Vote　Smart」，　rSHOWDOWN
’96」，rCampaign　Central」等）のWeb　Siteからは，クリックひとつで
「マス・メディァ」のWeb　Siteに直ちに「波乗り」（surf）することができ
る．ひとたび，マス・メディアのホームページにたどりっけば，目次のなか
から「大統領選」「予備選・党大会」「大統領候補」などに関連する多数のニ
ュース記事を自由に「閲覧」し，必要があればプリンターで「コピー」する
ことができる．これらのWeb　Siteの中で重要と思われるものは論文末尾の
rAPPENDIX　1」に収録してあるので，ぜひ参考にしていただきたい．
　なお，事後的にではあったが，外国のrWeb　Site」ヘアクセスするため
には，rNETSCAPE　2．0」が不可欠であることが分かった。検索の対象
となったアメリカとロシアのrWWW」のほとんどがrNETSCAPE　2．0」
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の使用を前提として作られているからである。
　以上のことを踏まえて，実際のrWWW」の走査は，1996年1月初旬か
ら6月初旬にわたって，予備選や党大会の日程をにらみながら，毎月2回な
いし3回の頻度で行った．1回の「波乗り」（su㎡），あるいは「拾い読み」
（browse）には，印刷時間を含めて5～6時間を要することが分かった．予
備選や党大会の結果，あるいは大きな事件（例えば，Dole議員の辞任等）
の報道は，マス・メディアのWeb　Siteの場合には，数時間の遅れだけで
rweb」に載るようである．また，特にマス・メディアが提供するrweb」
（例えば，rNew　York　Times」，　rUSA　TODAY’s　ELECTION’96」，
rELECTIONLINE」など）では，重要な出来事についてニュース記事tt’け
でなく，解説記事を載せており，しかも過去に逆上って関連「記事」の走査
が可能であるので非常に便利であることが分かった．
　（2）分析結果の要約
　⑦rweb」の構造
　将来，当然マス・コミュニケーション研究者の研究対象になるであろうが，
「政府・政党」，「大統領候補」，「選挙情報専用」の「Web　Site」以外の主要
なrweb」は，ほとんどが大手の既成「マス・メディア」ないしその「連合
体」から構成されている．
　加えて，わずか6ケ月の短期間であったにもかかわらず，rWeb　Site」間
の合併が見られた．例えは，〔ELECTIONLINE〕と〔Politics　USA〕の
合併（1996年5月）のケースがそうである．これは，既存のマス・メディ
アについてもそうであるように，「lnternet」時代の資本，技術，系列化，
寡占化等，経営政策の問題として重要な問題の一っである．
　また，表面には現れていないが，〔NBC　Tv＋Microsoft〕のようにTv
ネットワークと巨大電子産業との「同盟関係」も認められた，rAPPEN－
DIX　1」に見られるように，強大なソフト産業の新たな参入が今後rweb」
の世界における同盟関係にいかに影響し，世界のrlnternet」市場地図がど
のように塗り替えられていくかということに関して，前記の系列化，寡占化
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の問題とともに，マス・メディアの研究者にとってはきわめて興味のある問
題となろう．
　②双方向的マス・メディアとしての「web」の特徴
　今回の短い調査を通じて，rweb」を流れる情報（メッセージ〉の物理的
特徴の一端に触れられたように思われる．先ず，現在，rweb」を流れてい
るメッセージの大半は「静止画像」の形態を取っているが，「カラー」「図
形」「写真」などの視覚情報のほうが文字情報より多い傾向が見られる．あ
る意味で，これはテレビ時代の受け手の心理を踏まえた情報伝達の趨勢を反
映したものであるだろう．ただし，視覚情報が増えるほど，情報量（BYTE
数）も増えるから，それだけ待ち時間も長くなることになる．
　他方，「送り手」によっては，すでに「サウンド・クリップ」（音＋音声）
や「ビデオ・クリップ」（音＋音声＋動く映像）を送りだしているrWeb
Site」もある．これを受信するためにはより高級なコンピュータとソフトの
助けが要るが，rNETSCAPE　2．0」を搭載したFMV499－D2でも部分的
に「動き」を解読，再生することができた．
　これらの観察に基づいて考えると，現在のrweb」の特徴は次のように要
約されるであろう．
　（a）rWeb　Site」を呼び出せば，アメリカの新聞や雑誌の紙面（記事）は，
　　リアルタイムで，アメリカで出版されるのとほぼ同時に，静止画像とし
　　て日本の端末で入手することができる。また，それらに対する意見や感
　　想もrweb」あるいはrE－・mαil」によって，同じ端末から「送り手」
　　にフィードバックすることができる．
　（b）rWeb　Site」を呼び出せば，テレビやラジオの番組の全部，あるいは
　　その1部分は，それらがアメリカの視聴者向けに提供されているかぎり，
　　「ビデオ・クリップ」あるいは「サウンド・クリップ」の形で日本の端
　　末で入手することができる，端末の性能上，「ビデオ・クリップ」ある
　　いは「サウンド・クリップ」が直接受信（ダウンロード）することが困
　　難な場合には，「速記起こし」による「文字情報」の形態で，日本の端
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　　末で入手するできる．
（c階通，テレビやラジオでは，同時に2っ以上の番組を観たり聴いたりで
　　きない．また，2種類以上の新聞や雑誌を閲読することは費用も時間も
　　かかる．rweb」を利用すれば，時間のあるときに何種類もの異なった
　　メディアからの「紙面」や「番組」を過去から自分の端末に呼び出すこ
　　とができ，「録画」や「録音」の機会を逃すことがない．また，「受け
　　手」は，rweb」に流れるメッセージを端末で観たり聴いたりすること
　　もできるし，フロッピー・ディスクに記録させ手元に保存することもで
　　きるし，場合によっては視覚情報を文字情報に翻訳したテキストを読む
　　こともできる．
　このように，rweb」は，放送メディアの「速報性」と印刷メディアの
「詳報性」を同時に兼ね備えた，新しいマス・メディアである．
　③選挙メディアとしてのrweb」
　「選挙メディア」としてのrweb」には，①選挙戦を有利に戦う手段と
しての目的と，②選挙もしくは選挙に関連する出来事を報道する手段として
の目的という，2っの異なった目的が大別される．
　主として①に属するのは「政党」や「候補者」が設けるrweb」，また主
として②に属するのは「選挙情報専用」の中立系のrweb」や「マス・メデ
ィア」が設けるrweb」である．
　rAPPENDIX　2」（新聞），「APPENDIX　3」（TV＋新聞＋雑誌〉，
rAPPENDIX　4」（公共TV），　rAPPENDIX　5」（公共ラジオ）は系統
と傾向の異なるマス・メディァのrHOME　PAGE」をそれぞれ示す．
　rAPPENDIX　6」は共和党大統領候補のrHOMEPAGE」，「APPEN－
DIX　7」はDole上院議員の選挙資金の収支，　rAPPENDIX　8」はIOWA
大学の経営学部が出している大統領選のrHOME　PAGE」をそれぞれ示す．
　rAPPENDIX　9－1」，　rAPPENDIX　9－2」，「APPENDIX　g－3」，は
それぞれ，今回の大統領選の争点（あるいは「アジェンダ・セッティン
グ」）の概要を掲げたrHOMEPAGE」を示す．一つの争点に複数候補の
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ountdown　to　Election　Day
見解や立場を併記して示すもの，あるいは候補者ごとに複数の争点を要約す
るものなど，それぞれの扱い方にはrweb」の特徴が出ており，興味深い．
　〔2〕考察と結論
　以上の材料に基づいて，次の3点を挙げて，この報告を終わりたい．
　（D報道・選挙メディアとしての「web」技術は，96年の大統領選を契機
として，急速に普及しっつあり，また「web」の開設者もサービスの向上に
努めている．特に，開設者の組織上の改善，内容の充実，速報性と詳報性の
向上の努力には目立った進展が認められる．特に「大手」の「web」開設者
にこの傾向が著しい．今後，「web」間の競争が熾烈化するにっれて，おそ
らく差別化が進み，過当競争から寡占へ段階的変化が出てくるものと予想さ
れる．
　（2）主要rweb」の質的，量的発展は，高価で，社会的に乱用が批判されて
いるテレビによる「政治広告」を次第に時代遅れのものとし，相対的にその
重要度を減少させることが予想される．今日でも，大統領候補の選挙資金収
支は極めて詳細に，また正確に，rweb」に流されている．また，候補の過
去の行為（例えば，法案審議に際する賛成，反対，棄権）の記録も詳細かっ
正確にrweb」に流されている．いかなる候補者にとっても過去を暴露され
ることは恐ろしい反面，有権者の視点に立てば，過去から現在にかけて情報
の透明度（あるいは，事実の暴露）を強化する「web」の存在は，投票を左
右する有意味かっ貴重な情報源として機能しよう。
　（3）選挙メディアの種類は多い．rweb」はその一つにすぎない．有権者が
多様な選挙メディアを利用すればするほど，メディア間の競争によって淘汰
されるものも出てくるだろう．淘汰されないためには，メディアの特性を活
かしながら，不断の質的，量的な改善の努力によって利用者を引き止あ，あ
るいは増やしていくとが必要となろう．
　概してアメリカでは「官製」のメディアに固有な「つまらなさ」や「うさ
んくささ」が少ない．日本の選挙活動においても，rweb」の発達を中心に，
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日本の政治文化に独特な，「真面目」で，かつ「面白い」，選挙コミュニケー
ションを創作する工夫がなされてよいように思われる．
　　最後に，アメリカ大統領選まであと6ケ月である．この6ケ月間の主な出
来事を列記したrUSA　TODAY」の予定表を図3に掲げて，本稿を終わり
たい．
〔注〕
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　sment．　In　A．　Ranney，　Ed．　，2腕e　pαsεαπdμωrθ（）fpresidentiα1（debates．　Washing－
　ton．　D．　C．：American　Enterprise　Institute，　pp．75－106．
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　04／15／96．　（http；〃www．usatQday．com／elect／es〃es228．htm）
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　In　L．　Bryson，　Ed．，The　communicαtion　Of　ideαs．　New　York：Harper
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APPENDIX　1．1996年大統領選に関連する主要な「Web　Sites」
1．〔政府機関によるWeb　Site〕
（a）U．S．　L　A．　U．　S．　ElectiQn’96：0fficial　Guide（国務省・合衆国情報局の96年選
　挙公式ガイドー　1996年1月以降毎週，独自の解説，アメリカ政治に関する主要新聞の
記事・論説の抜粋，海外の論調・反響の要約，アメリカの選挙制度・用藷の解説等を掲
載）．（http：〃www．usia．gov／elections／index．htm）
（b）Federal　Election　Commission（連邦選挙委員会のホームページ．大統領選に係わ
　る選挙資金に関する各種情報を掲載）．（http：〃www．fec．gov〆pres96／presmstr．htm）
2．〔議会・政党・大統領候補等によるWeb　S三te〕
（a）Political　Parties　on　the　Internet（大統領選・政党・候補者に関する総合ホームペ
　ージ）．（http：〃www．cais．com／fmg／fparty．htm）
（b）Election　Watch’96（大統領選・政党・候補者に関するニュースと情報の総合ホーム
　ページ）．（http：〃www．fred．net／nhhs〆html／election．htm）
（c）ADemocrat’s　Source　Page（民主党総合ホームページ案内）．（http：”www・texas・
　net／一・lo　okn2it）
（d）Majority’96（96年選挙で多数党を目指す民主党のホームページ）．（http：〃www．
cais．com／maiority96）
（e）　　　　　．Mailing　List（民主党支持者の勧誘）．（http：〃www．cais．com／majori
ty96／maiLhtm）
（f）　　　　　。Links（Majory’96以外の民主党Web　Site）．（http：〃www．majority
　96．org／majorioty96／1inks．htm）
（9）　　　　　．Contribution（寄付勧誘・支援要請），（http：〃www．majority96．org／
　majority96／contrib．htm）
（h）Democrats　On－Line（シカゴ大学有志による民主党支持のパソコン通信・選挙情報
活動）．（http：〃ccme－mac4．bsd．uchicago．edu／DSADems／DemsOnline）
（i）REPUBLICANS　WEB　CENTRAL（共和党総合ホームページ案内）．（http：〃repu－
　blicans．vt．com／〉
（1）The　1996　Prsidential　Primaries（予備選に関する情報），（http：〃republicans．vt．
com／pe1996．html）
（k）Cyber－Republicans（共和党支持のパソコン通信・選挙情報活動）．（http；〃www．
rpi．edu／一・scotta／republican．　html）
（1）Clinton　，　Yes！（クリントン大統領支持者のためのホームページ）．（http：〃www。av．
qnet．com／－yes）
（m）The　Friends　of　Bill　ClintOn　Page（クリントン大統領の支持者によって開かれた
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私的なWeb　Site）．（http：〃www．webcom／locke／clinton）
（n）BOB　DOLE　FOR　PRESIDENT（Dole候補の公的ホームページ）．（http：”www・
dole96，com／dole96／main．html）
（o）　　　　　．Electronic　Mailing　List（rE－mail」で選挙関連資料・情報を送っても
　らうための申込み）．（http：〃www．dole96．com／dole96mail／）
（P）Senator　Bob　Dole（Dole候補のもう一つの公的ホー一一ムページ）．（http：”www・umr・
θdu／－sears／primary／dole．html）
（q）　　　　　．Senator　Dole’s　Voting　Record（Dole上院議員の上院における投票記
録）．（http：〃www．umr．edu／－sears／prrimary／dole／vote．htm1）
（r）　　　　　．Campaign　Finance　lnformation（1987年から1994年までの選挙資金
　収支一覧）．（http：〃www．umr．edu／－sears／prrimary／dole／finance．html）
（s）DOLE　WATCH（DOLE候補の「批判者」によるDole批判のホームページ）．
　（http：／／users．aoLcom／dolewatch1／private／page1．htm）
（t）Real　People　for　Real　Change（全ての大統領候補の過去の発言，行動の広範な引用
　に基づく候補者批判）．（http：〃www．realchange．org／rpfrc．hもm）
（u）　　　　　．Skeleton　Closet（候補者批判の理由〉．（http：〃www．realchange．org／
　why．htm）
（v）Bill　Clinton’s　Skeleton　Closet（クリントン大統領批判）．（http：〃www．realchange．
　org／c｝inton．htm）
（w）　Bob　Doles　Skeleton　Closet（DQIe上院議員批判）．（http：〃www．realchange．
　org／dole。htm）
3．〔出版・TV・ラジオ〕
1）New　York　Times．（＊）（http：／／www．nytimes．com）［有償］
2）　　　　．Political　Points．　A　selective　guide　to　political　site　on　the　lnternet．
　（http：／／www．nytimes．com／正ibrary／politics／polpOint．html）
3）　　　　　．Politics，（政治評論）（http：〃www．nytimes，com／library／yr／mo／
　day／politics／campaign＿rdp．html）
4）　　　　　．Countdown（選挙まであと○○日）．（http：〃www．nytimes．cQm／yr／
mo／day／countd。wn．html）
5）　　　　　．Foru1ns（声の広場）．（http：〃www．nytimes．com／comment）
6）　USA　TODAY，News．（rUSA　TODAY』誌ニュース記事）．（http：〃www．usatod
ay．com／news／nfront．htm）
7）USA　TODAY’s　Election’96　index（96年大統領選索引）．（http：〃www．usatoday．
　com／elect／eindex．htrn）
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8）　USA　TODAY．　ELECTION’96．　The　campaign　trail（選挙の足跡）．（http：〃
　www．usatoday．cQm／elect／elect96／htm）
9）　　　　　・Election　story　index（選挙関連解説・評論索引）．（http：〃www．usato
　day．com／elect／es／esindex／htm）
10）　　　　　．Campaign　glance：From　start　to　finish（選挙戦開始から終了までの
　概況）．（http：〃www．usatoday．com／elect／elsnap．htm）
11）　　　　　．GOP　delegate　index（共和党代議員索引・州別）（http：〃www．usatod
　ay．com／elect／ed／edr／edrresul．htm）
12）　　　　　．（GOP）Who’s　won　what，　so　farにれまでに誰が何を勝ち取ったか）。
　　（http：〃www．usatoday．com／elect／ed／edrstate．htm）
13）　　　　　．Total　votes　for　GOP　candidates（共和党候補得票総数）（httP：”
　www．usatoday．com／elect／ed／edtotaL　htm）
14）　　　　　・Polls　and　Attitudes（世論調査と態度）．（http：〃www．usatoday．
　com／eleCt／eq／eqindex．htm）
15）　Politics　USA（National　Journa1＋American　Political　Network）．Welcome　to
　Politics　USA．（http：〃www．politicsusa．com）
16）　　　　　．IN　FOCUS（ニュースの焦点）（http：〃www．politicsusa．com／Politics
　USA／NEWS加fbcロsノ）
17）　　　　　．Campaign’96（96年大統領選）．（http：〃www．politicsusa．com／Polit
　ics　USA／campaign96．html．）
18）　　　　　．LEXIS・NEXIS（A　division　of　Reed　Elsevier　Inc．）．Tell　Me　More
　　（新聞・雑誌・CNN等からの大統領選関連記事または放送原稿の転載）（http：〃politics
　usa．com／Politics　USA／campaign96／trailhed．html．cgi）
19）　　　　　・LEXIS・NEXIS．　The　Service　Agreement（利用契約）．（http：／prod。
　lexis－nexis．com／trackers〆terms．html）
20）　ELECTIONLINE（ABC　TV＋Washingt（）n　Post＞．　Today’s　Washington　Post
　Political　Stories．（http：〃www．eleCtionline．oom／HTEL／washingtonpost／page2．
　cgi）
21）　（＊）ELECTIONLINE・PoliticsUSA（1996年5月から2社合併　　ABC［TV］
　Nθws，　The　Washington　Post，　Newsweek，　Los　Angeles　Times，　National　Journa1，
　Assoeiated　Pressへ接続）．　Today’s　News．（http：〃www．electionline．com／HTEL／
nθws／page1．cgi＞
22）CBS　Homepage（http：〃www．cbs．com／）
23）　CBS　CAMPAIGN　96・Homepage．（http：〃www．cbsnews．com／campaign96／
　home／）
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24）　　　　　・In　the　News（大統領選関連ニュース）．（http：〃www．cbsnews．com／
　campaign96／news／）
25）　　　　　・Delegate　selection（代議員の選択）．（http：〃www．cbsnews．com／
　campaign96／election／＃delegate）
26）　　　　　・Financing　the　Campaign（選挙資金）．（http：〃www．cbsnews．com／
　campaign96／election／＃finacesystem）
27）　　　　　・Political　Profiles（大統領候補の横顔）．（http：〃www．cbsnews．com／
　campaign96／profiles／）
28）　NBC　News／MSN（Microsoft　Corporation＋NBC　TV）．Decision’96．（http：〃
　www。decision96．msn．com／）
29）　　　　　．News　summaries（毎日の主要ニュースの要約）．（http：〃www．decisi
　on96．msn．com／）
30）　PBS　ONLINE．（＊）（Public　Broadcasting　Service）．（http；〃www．pbs．org／）
31＞　　　　　．NEWS　AND　PUBLIC　AFFAIRS　PROGRAMMING（ニュースと公
　的問題番組）．（http：〃www．pbs．org／newspa．html）
32）　　　　　．The　Challenger’96（大統領候補等とのインタービュー）．［Videoまた
　は音声または文字］．（http：〃soundprint．org／～democracy／TV2．html）
33）　NPR　EIeCtion　g6．（＊）（National　Public　Radio）．NPR’s　Special　Election
　CQverage（大統領選関連ニュースの項目別索引）．（http：〃www．　npr．org／hotnews／
　ele（比ion96．html）
34）　　　　　．CAMPAIGN　ISSUES（選挙の争点）．［音声または文字］．（http：〃
　www．npr．org／hotnews／issues．html）
　4．〔独立系Web　Site〕
35）　CQ’s　American　voter’96．（＊）（Congressional　Quarterly）Homepage．（http：〃
　voter96．cqalert．com／）
36）　　　　　．News＆commentary（ニュースと解説）．（http：〃voter96．cqalert．
　com／neWS／）
37）　　　　　．CQ’s　1996　Primary　Election　Preview（CQの予備選予告），（http：〃
　voter96．cqalert．com／news／primary／primintr．htm）
38）　　　　　．Candidates’96（大統領候補の選挙戦の特徴・経歴等）．（http：〃voter
　96，cqalert．com／c（Lcand．htm）
39）　　　　　．Sound　Off！（共和党予備選に関する電子的意見交換）．（http：〃voter96．
　cqalert．com／wwwboard．htm）
40＞SHOWDOWN’96．（http：〃www．iguide．com／pol　govt／showdown）
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41）　　　　　．DEMOCRATS（民主党）．（http：〃www．iguide．com／pol　govt／showd
　own／dem．htm）
42）　　　　　　．REPUBLICAN（共和党）．（http：〃www．　iguide．com／pol＿govt／
　showdown／rep．htm）
43）　　　　　．THE　CANDIDATES（大統領候補索引）．（http：〃www．　iguide．com／
　pol＿govt／showdown／cand／index．htm）
44）　　　　　・THE　ISSUES（争点）［Clinton対Dole］．（http：〃www．iguide．com／
　po1＿govt／showdown／issues／index．htm）
45）　CAMPAIGN　CENTRAL　HOMEPAGE（http：〃www．clark．net／ccentral／）
46）　　　　　．ONLINE　PUBLICATIONS，　news　and　press（TV，通信社，雑誌，
　新聞の索引）．（http：〃www．clark．net／ccentral／pubsnews．htm）
47）　　　　　．CAMPAIGN　CENTRAL　CAMPAIGN　PAGE（大統領選関連情報）。
　（http：〃www．clark．net／ccentral／campaign．html）
48）　　　　　．NetPolitics　Index（月刊の政治情報誌索引1996年2月～）．（http：〃
　www．clark。net／ccentral／index．htm）
49）　Project　Vote　Smart．　Publications．（http：〃www．vote－smart．org／about／service
　s／publications．html）
50）　Federal　E1ection　Commission。　Financing　the　1996　Presidential　Campaign
　（1996年大統領選の選挙資金／政党別・候補者別）．（http：〃www．fec．gov／pres96／pres
　mstr．htm＞（前出）
51）　University　of　Iowa，　College　of　Business　Administration．（＊）Homepage．
　　（http：〃www．biz．uiowa／iem／market／1996＿pre．html）
52）Internet　Publishing．　Political　Site　of　the　Day（1995年7月に始まるInternetに
　参入したPolitical　Web　Siteの月別リスト。95年7月の最初の参入者は「大統領府」と
　（Lamar　Alexander大統領候補）．（http：〃www．IntPub．com／siteprev．html）
〔注〕　（＊）はAPPENDIXに収録。
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Since　Elizabeth　Dole　took　the　helm，
the　Red　Cross　has　received　some　＄3
million　fro田　an　agribusiness
foundation　headed　by　one　of　her
husband，　s　biggest　backers．　Is　it
eharity　or　influence　peddling？　一一
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The　Senate　overwhelmingly　passed　a
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political　conventions　this　summer　need
not　go　hungry．　New　gift　rules　leave
room　for　them　to　chow　down　along　with
everyone　else　at　receptions　and　other
POIitical　events，　一一AS50ciateゴPress
GOP　Picks　ConventiOll　Orficials
一一 xashington　Post
Dole　Shifts　Workers　to　RNC
Dozens　of　Bob　Dole’s　campaign　workers
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One　of　D．　C，　Mayor　Marion　Barrゾs
closest　friends　called　on　him
yesterday　to　consider　resigning　from
office　because　of　health　problems　he
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APPENDIX　5．　NPR：Election’96
NPR’s　Special　Election　Coverage
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NPR，　s　Jim　Zarroli　reports　that　the　debate　over　the国ortb㎞erican　Free
Trade　Agrge恥e轟t　has　resurfaced，　with　p◎litical　candidates　儘aking　claims
and　c（殴1nter－’clai田s　about　the　trade　a，gireement，　s　effect　on　job．s　in　the
U．S．　Pat　Buchanan　insists　that　NAFTA　has　cost　the　U，　S．　300，000　jobs，
　 　　　　　　　　 ay　he　has　oo　hard　evideoe◎　亀o　supP◎rt　such　elaim．　AII
　　　　　 　　　Februarジ　23．　」籔ユ旦工　．　Tra　scri
To　order　transcripts　and　tapes　of　these　stories　and　others，　Please　call　or
write　Audience　Services　at　NPR：
202－414－3232　（VISA　and　Mastercard　orders　accepted　by　phone）
NPR　Transcripts　and　Tapes
635　Massachusetts　Ave，　NW
Washington，　DC　20001
This　page　and　all　contents　are　Copyright◎1996　by　National　Public　Radio，
Washington，　D．　C．
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APPENDIX　6．　CQ：American　Voter　’96
（・〈ごs激蹴・掬．・こ藍鷺、擁亀｝ピ撃ff
織へ・艘懲・
?
　　．．．c・．「
maili
一Lt‘酔、’t，糖「」｛i：蟹J　H仁，「h’し．穂瓢し　、掴！j．．く．｝旧h曜「．｝｛加hj．．馳
命＿＿。＿　、…1、af，w眺1。，・11b。、、。f，、r、。、。。＿d、。。，。、t、。，．n
cundiates　for　House・　Ser：童ate　and　guberrLatorial　seats　na℃ionw重de．　For　r且ow，　we’ll　offer　you　this
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　alorlg　with　our　profiles　of　some　of　the　major　Republican　pres三dential
candidates，　with　more　to　come：
Lamar　Alexander
Cum　ai　n　Profile．
．Biolru　hical　Information，
Past　Presidential　Candidates　from　丁ennessee．
Patrick　Buchanan
???
「」 Cam　ai　n　Profile．
Bio・ra　hical　Informution，
Sen．　Bob　Dole
⊆一，Rep．　Robert　K。　Dornan
⊆一．h　Biolra　hical　Information．
Steve　Forbes
ドー，〔jForbes　Announces　Bid．1．戟@Bio　ra　hical　Inf（＞r皿ation．
Sen．　Phil　Gra㎜
171畿；1R。，，，
「．…Mone　　Not　Alwa　s　Decidin　　Factor．
Alan　Keyes
巳一
Sen．　Richard　Lugar
rj　Ca　　al　n　Profi　e．
〔］Ma　or　s　Seat　Ke　　in　Rise．
〔］旦一．
［：．；Th【s　page　copyri区ht　I99e，　Congressional　伽arterly　Inc．　All　r【9hしs　reserved．
L．1伽estio［ls？　Write　us　aし　Webmaster　e　alert．com，　or　read　more＿abgyLgg．
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APPENDIX　7．　Showdown’96：Dole　Campaign　Finance　Informat量on
BOE　DOLE
1996　Presidential　Campaign　Finance　Information
Quarter Ca囮paignqece重pts
　　　　　　　F@　Ca皿palgndxpendituresCash　on　H4ndTot己1　Debt Bd1己rlce
’94Balance ＄0　　　　　　　＄0
lQ　’95　　　　　　　　　　　　　　　4，439，913　　　　　　　　1．856，81L
RQ　’95　　　　　　　　　　　　　　　5，671，784　　　　　　　　5，290，578
SQ　’95　　　　　　　　　　　　　　　5，793，041　　　　　　　8，359，831
2Q　’95　　　　　　　　　　　　　　　9，281，208　　　　　　　　5，168，998　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
丁く⊃tals　　　　　　　　　　　　　＄25，186，761　　　　　＄2G，842，598　　　　　　　　＄4，344，163　　　　　　　＄759，480　　　　　＄3，584，683
Pre－1995　Campaign　Finance　Information
　　　　　｛1・Dr　Jun－　1．　LgHY，　［’トDに・c．　1雪1．　199・i）
T∩tal　Cr）ntributi（）Ds：　＄2，325，123
Politicul　Action　Cり㎜iてtee（PAC）Contributi（）ns：＄1，231，000　（52，9％）
PAC　Contributions　by　Sector
?
層
18％　　　328，1，Hll1
3％　　　　＄54．Doo
?????????????????
???????
????????????312・d，950
＄39，500
3152，500
3347、40鴫
S185，．1H4
＄u5，　K｝o
＄7：1、417
＄t63，　t62
510，GG〔｝
＄：S7，950
　S3，000
　　　30
血Ilし旧．e
〔．r川1；1rtl，’ll〔lrL・Tu』h〔．騎q「k㌧
SE，・t・d　c・」m｝ailll　t’ltlulUい　col11㍗・1t卜、帆10f　the　major　candidates，
　　　　　　コ
ゼ白…u「lI【マ且監1／，丁聖’EIl圏‘・1「／／「11〔．s
Dべ1．eR5セ．脚
i・．lr1亭1rl唱』卜｝「6r｝：‘11r1’電rlCC卜．’Rli｝li　F二St’伽t｝．
」｛「St．且・11i鳳「11・〔脚uド　1｛usl「聖卜・・iL｛
日叱・iiI［h
［．11WVt・1・S　M塵ltd　I．「，bbVlh1｝，
h廻！11口L川
1．i監』り「　1「」If，tbS
蟻伽上互1旦幽〔〕しh叱・「・
1rしknご）鱒
　　　　　　　　　 　　or　return　to　 he
PAC　Colltributions　by　Sector　and　Industry
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Agriculture ＄284，831
Agricultural　Services　and　Products 377，300
Food　Processing　and　Sales ＄66，73正
Crop　Production　and　Basic　Processing ＄39，300
Tobacco ＄33，500
Dairy ＄27，000
Poultry　and　Eggs 314，500
Forestry　and　Fore3t　Products ＄14，000
Livestock ＄12，500
Co㎜odity　Brokers　and　Dealers ＄0
閣iscellaneous　Agriculture ＄o
Construction　and　Public　WQrks354，000
General　Contractors ＄25，000
Ho鵬　Bui　lders ＄14，5GG
Building　蘭aterials　and　Equipment ＄9，500
Construction　Services 34，000
Special　Trade　Contractors ＄1，000
Co㎜unication　and　Electronics3124，950
Telephone　Utilities 360，500
TV　and　閣ovie　Production／Distribution 318，000
Cable　TV ＄14，000
Electronics　隔fg，　and　Services ＄10，000
Printing　and　Publisbing 39，700
Computer　Equip皿ent　and　Services ＄6，750
Teleco囮　Services　and　Equip皿ent ＄4，000
Recorded　Husic　Production ＄2，000
Miscellaneous　Co匝田unications　and　Electronics＄0
Defense ＄39，500
Defense　Aerospace ＄33，000
Defense　Electronics ＄5，000
酬iscellaneous　Defense ＄1，500
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Energy　and　Natural　Resources3152，500
Oil　and　Gas ＄96，500
Electric　Utilities ＄28，000
閣i羅ing ＄13，000
即aste　閣anage皿ent ＄8，000
Miscellaneous　Energy ＄7，000
Environ田ental　Services　and　Equipment 30
Nuclear　Energy 30
Fisheries　and　Wlldlife 30
Co㎜ercia1　Fishing ＄0
Hunting ＄0
Finance，　InsuranceandRea1Estate 3347，406
Insurance ＄147，406
Securities　and　Investment 375，000
Comercial　Banks 354，000
Real　Estate ＄20，500
Accountants ＄19，000
Finance　and　Credit　Companies ＄11，000
Miscellaneous　Finance ＄9，000
Savings　and　Loans ＄6，500
Credit　Unions 35，000
Miscellaneous　Businesses3185，484
Retail　Sales 352，444
Beer，　Wine　and　Liquor ＄42，000
岡iscellaneous　Manufacturing　and　Distributing＄20，800
Food　and　Beverage 315，000
正ρdgi㎎and　Tourism ＄14，750
Business　Services ＄13，000
Chemical　and　Related　Lセnufacturing ＄7，990
Te詫tiles 57，000
岡iscellaneous　Se「vices 35，000
図iscellaneous　Business 33，000
Steel　Production ＄2，500
Business　Associates 31，000
Recreation　and　Live　Entertain皿ent 31，000
Casinos　and　Ga皿bling ＄0
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Health ＄115，100
Health　Professionals 350，500
Phar皿aceuticals　and　Health　Products ＄37，000
Hospitals　and　Nursing　Homes ＄23，600
Health　Services ＄4，000
Miscellaneous　Health ＄0
Lawyers andLobbyists ＄73，417
La買yers　and　Lobbyists ＄73，417
Transportation ＄163，162
Air　Transport ＄61，500
Automotive ＄44，500
Railroads ＄29，000
Trucking ＄14，162
Sea　Transport ＄10，000
Miscellaneous　TransPort ＄4，000
LaborUnions ＄10，000
Pub1ic　Sector　Unions ＄6，000
Miscellaneous　Unions ＄3，000
Transportation　Unions ＄1，000
Bui1ding　Trades　ar葦dIndustria1 Unions ＄0
Ideological／Single－Issue　Groups337，950
Human　Rights ＄15，000
Leadership　PACs ＄10，000
Gun　Rights／Gun　Contro1 ＄4，950
Foreign　8nd　Defense　Policy ＄3，000
MiSCellaneOUS　ISSUeS ＄2，000
Republican／Conservative ＄2，000
Abortion　Policy ＄1，000
Democrat／Libera1 ＄0
Pro一王srae1 ＄G
WO隠en，　s　Issues ＄0
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＿＿一一＿＿＿一一」＿＿幽一＿＿＿＿一」＿一＿幽
Clvエ1　SerVauts　and　PublLC　UtflしIals
．一一＿＿＿＿一」一一＿一一＿＿＿＿一」一1｛omemakvrs！N‘bnlr聖しf［me　ea！・nビゴs
［o　Empl∩yer． 一
Gene111じ　〔Jccupdtユ∩n・Categr，rv　Unk：i∩wn
EmPloyer　Lユsled’L’u【t・9f｝！y　UrikriO膚’u 一一
1．．，［1t．．　i，〕唱’．．．1．i曜．己1こ：♂伽】　‘1it而1｝．！！艮：L　l　ln」脚：i層曜・　1：」1・．E．m，伽ヒ［「レ「1　協．i噛S　；幽口．「，」．レ1．i脚．・．1　11Y　r／／1・　ltL．．11．：．．監…　Fl層・唱．［，・L「1　［．rlm：n1：t．Xi」hrT．
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APPENDIX8． EM　Presidential　Market
University　of　Iowa　－　College　of　Business　Administration
IEM　Presidential　Election
Winner－Takes－AIl　Market
The　IEM　Presidentfal　Election　Market　is　a　rea1－money　futures　market　where
contract　payoffs　will　be　determined　by　the　outcome　of　the　1996　U．　S，　Presidential
Election．　Please　see　the　market　prospectus　for　specific　details　of　this　market．
The　market　is　open　to　all　traders
旧anual　for　additional　information．
vor d－wide．　Consult　our　on－1ine　trader’s
o幽OQ旦9塑o魎o旦⊥鋤9↑einet●Links
WWp－tu　：　Description　of　the　Presidential　Election　Market
IEM　Current　　uotes：　Current　prices　from　the　market
エ1⊇一L：　Graph　of　midnight　”closing”　prices
一：　Request　historical　closing　prices　for　any　contract
Telnet　Access　to　the　IEM
World　Wide　Web　Links
Election　Information
　　　o　ABC　Washin　ton　PostNewsweek：　Electionl、irle　and　ElectionLine　Iowa?All　Politics　CNN　Time
Countdown　’96
????????CberCaucus；　Iowa’s　First－in－t　e－Nation　Caucus
Internet　Publishin　　Technolo　ies：　On　The　Roud　to　the　White　House
Lea　ue　of　Conservation　Voters　Environmental　Scorecard
MIT　Political　Partici　ation　Proiect
National　　ournal
PoliticsUSA　andcamp gn　coveragetheir一
Te　Left　Side：　A　　uide　to　libera1
tεしEC丁f　qゾdre
resourceson　the　World　Wide　Web
The　RiTIM t　Side　of　the　WebCNN　EIection　Moni　or
9Time　Ma　azine：　Cam　ai　n　96??Voter　Online　Information　and　Communication　Exchan　e
Washin　ton　Weekl　：　Presidential　Primaries　Archive
The　Yahoo　Index：　Political　Links
P。11s
　　　e
　　　o
CNN　USA　Toda　　Galluol
??
1G19．LLUP－t　gugl　l　　　P　l　l　　including
　o　Clinton　Satisfaction　Po11
●　Bob　Dole　vs，　Clinton　Poll　o　Bob　Illde　endent　and　THi　d　Parties
Iowa　Electronic　Harket：　Re　ublican　Convention　Current　　uotes
Time　Ma　azine：　Latest　Pol1
一　　〇n－line　Republican　Primary　pol1）
（on－1ine　poll）
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Po玉itical　Parties
　　　●De田ocratic　Party
　　　　　　　●　Democratic　Nationa1Co㎜ittee
??Democratic　Senatorial　Cam　i　n　Commitee　Pa　e
US　House　Democratic　Leadershi
eLibertarian　Party
●Republican　Party
　　　●
　　　●　Information　Head　uarters　forthe　Re　ublican　Primar
　　　　　ublican　Web　Central
Tech　Cor　oratio
sored　b The　Valle
●一＿●Socialist　Party
●United　We　Stand　America
　　　●工一9◎　United　We　Stand　America
U．S．　Government　Web　Sites
　　　●　White　House　WWW　Server
●一一USHu　Hm　P　e
●一一USS　t　G　h
●　THOMAS：　Leislative　InfQrmatiQロ　on　the　工nternet
●　Con　ressional　　uarterl　　Go　her
Other　Related　Sites
　　　●　Pro　iect　Gutenber　：List　of　Political　Writin　s
●）t1gz！d＿1．u291aUs1g－llg1ggpaggld　L　b　l　H
If　you　have　suggestion　about　other　links　related　to　the　1996　Presidentia1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　form，Elections， please use our　on－1ine　co㎜ent
iem　scout－　o．　biz．　uio冊a。　edu．　Thank　r
or　send　email　to　us　at
IEM　l　Current　Markets　l　InternetLinks　Business　Resources　l　yOUnyguggeC　11
This　pagewas1ast　updated　on　O5　Apr　96。
Uniyθrsit70f　lb幽／CO11θge　of　Business／vebmaster．∂ゴZ．UゴO暇7．　edu
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APPENDIX　9－1．　Showdown’96：The　Issues
　　　＿．、｝）1、T－1　i」、11
，、t』1．i置一【ilと1t　i、〔L　ご、【－t　i」）li
　　　　　　BOSnia
　　　BUdゴeτ　＆　TaXeトく
cdm）ai・・n　Fm～」tlce＆Eledirm
　　　　Ref〔》rm
Cザilne　＆　「）し【njs｝．ln】⊂・nt
　　　　Eclucati（．）n
　　　I：［1vir〔’）n【llUnt
ドi1・earlns　＆　GUn　COntroi
卜’〔．．）1・eiσr1「）01icv＆Dufense
Health　Ca1・e
　　Tl・dde
　Welfare
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API）ENI）IX　9－2．　CBS：CAMPAIGN’96
蟻・紙灘
．武　　　Abortior1
或　　　Bosnia
　　　Defense?
鼠　　　EdUcatiQn
x　（迦蝋
、　　　Health　Care
??
．「?
Reform
School　Praver
　　　　Trade
bs・c刈　葺毒
?
」
??????????
Affirmative
Action
Finance
Reform
Deficit
Reduction
Envirollment
工一xWelfare　　　　　　　，　　　　　　　　　　　xReform
??????．?
BI　Bd　tAmendment
Crime　andPunishment
劃
Gun　Contro］
Medicare
Term　Limits
??? ???
蝦?難 嵐
??
⑧
E血　l　Home　1　⊆≧－L　l　－　I　EIections　101
hユ　the　News　l　PQlitical　Profiles　IThe　Polls　［－1＿⊆麹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎．MCMXCVI
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CBS　hlc．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　All　R主艦hts　Reserved．
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APPENDIX　9－2．（続．き）．
Bill　Clinton
ABORTION：
SupPorts　a駅鵬n，　s　right　to　GhGGse　a勤abert’ion．　One　of　his　fir＄亀麟毛．塗（糠
as　President　貿as　tQ　sign　an　executive　order　reversing　aロ悪i－ab¢㌍t．加O．
pQIicies　¢f　the　Bush　Ad羅証nis七ratiQ職，　inciudin・g　the　gag　ru1鼠
AFFIR醸ATIVE　ACTION：
S犠PP◎rts　£ederal　affir蹟ative　actiQn．programs　1幽ich　”work．”　¢日11e母　fqr　a
躍mend　it　but　don’t　end　it”　apProach。　OPPoses　CCRI．
BAL．　BUDGET　AHENDMENT．：
Opposes　thθ　Balanced　Budget　Amend田ent．
BOSNIA：、
Made　the　deci．sion　to　order　20，000　U．　S，　troopξ　to　BQsnia　tO　eロ触¢e　嚥わ
peace　treaty　negotiated　by　hi8　administratiQn．
CA｝級｝AIGN　FINA鵬E　REF（｝臼M：
SupPorts　spending　l　imits　and　redu¢ed－cost　broadcast　ti鵬e　fo堂　¢⑳a麺ロs，
SupPorts　a　ban　on　PAC　contribution．s　and　a　ban　on　soft　mo巖＠野・　嚇摩
1egislation　in　1993　胃hich　cont轟ined　all　of　those　provisi◎駄s／，　b騒鴬　ま．匙　窟al翁
stalled　i目　Congreεs．
CRI』IE　AND　PUNIS㎜NT：
Proposed　and　slgned　into　law　a．cr孟坦e　bil工　tbat　provi4ed　1⑨③巨O⑫0．鱒謀
2離．塞1歪臨。諺ζ竺．書呈〃11艦量。含1轟器11調離B蟹畿燦a
SuPPorts　the　death　penalty　in　so融e　cases．
DEFE瞠SE　SPE瞳DING：
OPPoses　an　i・ncrea’se　in　defense　spending．　His　first　bud審e毒　¢ut．裡◎掌壱腱s鑓
spending　beyond　the　cuts　that　President　Bush　propQsedレ　bu宅　sa盛d．．鞠kオ．鋤
1994　State　Qf　the　Union　Addres．s　that　he　賢Quld　not　cu叢　δef螂包毒夢e籍威類猛
any　further．　Advocate　of　def臼nse　plant　oqnΨe‡rsion．
DEF工CIT　REPU（rrION：
After　aebieving　deficit．　reduction　for　tbree　y．ears　in　8　r鱗．　Cユま蹴彰◎蹴壷呂
original　budget　proposal　for　fiscal　year　1996　would　have　蚤負β密騒慶sed　毛｝10
deficit．　He　proposed　an　alternative　pla龍　in　June　1．995　to　ba1鱒¢¢　t勘
budget　in　lO　years，　but　in　Nove霧亀beごstpuck　a　deal　wまth　c麟麟寧蕪亀重㈱ユ
Republicans　t◎　balance　the　budget　in　seヤen　years　prQvid⇔齪　壷／he’ぎむ　i奮
adequate　funding　for　Medicare，　hIedicaid，　educat重on　a駐d　th奪．卿毫鱒噸諺‡．　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρECO罠OMY：
幽」。r　parts・f・ampaigm　platf伽were　e鳳Gt。d　in．¢c囎幅¢．幽蟻勲．1鵬
霊繍朧d。継；1撚鵬；灘、朧聖畿調’灘鶴鑑、
bjr　reduced　govern皿ent　spending．
⑳UCA↑工ON：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・，　｝．
Oppose8　efforts　to　．㊨bQlish　thθ　De雌．繍池　ef　厩dほ¢aもi¢騎．　9即o魯◎s　veu¢島e蜜s
謡。灘1。lfh臨辮碁ls。欝驚畿nl。轟璽羅欝毒：σま鰍he
雛．
E輝VIRO㎜潤T：
謙麟膿践顯i魏轟盤量鶏．鷲1趨離欝叢夢鋤゜紘゜PP°ses
FOREIGN　A工D；‘
SupPerts　current　levels　of　foreign　a重d．
¢㎜墜LI鵬；
Su㈱◎rts　for田ing　a　presidential　co㎜issiQn　to　stud￥ga曲1ing，
駄劉竃【囎8：
SUPPQr毛s　1鱒s　to　pr（携餓gays　a面1e曲ians蝕om　discr楓無atio隠頁d
oPPQs¢s　ba11◎t　i簸itiatives　尤のrepeal　the愈．　SupPor鷺s　allo讐i翁9　9ays　もo
s’erve　至n　the　mi　l　i　tary　but　was　f◎rced　to　co噸rQ田ise　a跳d　e縦包c豊ed　”dQn，　t
ask，　don，　t　　　　 　　　　　te11”　poli£ヅ．
eUN　CO㎜QL：
Sゆ脚τts　tkhe　恥ady　Bill　and　the　ban　on　assauI㌻　weapQns，　OPPqses　臼Ωx
ef蜜ortis　te　驚peal　them．
聯TH朧囎F剛：Si蕊6孕　額e　defeat　of　his　major　health　care　reform　initiative，　C正int◎n　ha，s
s盤圭㊧d　も激　緬s　　　　　　　　　 　　　　　pr。P◎8als．蹉is翻。毯ified　a僻ro紬　　 　 　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i驚cludes　refoτ皿ing
h¢31もh　iH奮駐a豹c¢　乞o　冠瞳Re　it　皿ore　pけr也able，　helping　s皿all　bttsi’ness
O蟄碑童軸　働o峯e　o⑧verage，　e菰欝a践di掩g　home－based　care，　and　reくluci㎎the　cost
Qf恥di¢a麗by¢utti㎎pa照eロts　tQ　provid臼rs　but戯benoぞiciaries．
工縦鰍霞伽
、S騨　glt　r⑲負9亀hghi㎎もorder　pa匙ro1，　謎eporti荘g　cτi諏置眞al　and　deportable
灘蒸鱒鋤df磁鋤捻Sεistanc㊤t。　Sもate6、0帥・ses　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匠陸・¢P．　187．
睡班¢AR露：
S墜範麟s　¢ぞ蜜②tt！tt　もo碗執tro1　醗ro耽h　量n厩鰍雌caro　by　o藍践拳i㎎　＄真露4　billio血
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e臨沈sto　cuも脚0わilliσ丘，慧②　蜘釜曲rg b蟹圭 o担鱗G筍 盈ep蟻bl iCan
SCH⑧◎L…狼A職寂：
瞬ゆse8　a　s曲ool　prayer　a瓜end肛ent，　but　supports　voluntar￥　s蜘o⑨1
◎r　a　蝋亀　o£　sile顔ce．
TAX搬㈱欝119嚢㈱域蟻懸慰塾』葦燧雲．　0㈱sgs　¢ap・1’tal　ga三粒s　tax　c戯．　S媛塵｝雄orts　粗idd1廼
tax　ou驚　t②　b¢　¢ffset　by　redh6ing　g劔舳ロent　sp．en．d’””n9。
prayer
elaS，s
丁窪剛LI纏τs二
9塗ire艶s，鱒搬玉盤重ts　f壁鮎de蜜a1ぱ籠“8tatg　o鑓¢ials．
T㈱E：
S姪Pρo聾騰曾掻◎彰hrし難e　球欝轟　雛髭託（黙TT．麟窃e鵬輝ts鳳
VVEWmsi魎麟醐：
Pr尊炉⑥sed　驚◎1fare　refor血　tha鴬　穂◎鞄ε　rocipient8　from　welfare　to　work　in
two　コtflars　bu電　質ith　subsi（1izad　j｛由　tlraini鷺g　呂nd　child　care　and　tou9もe宝曽
chi　1δs購。就¢㎡。r醜曲t．　Vei・．e・ed　sup陣t　f。r・Senatie脱1ぞ㈱legislati．㊤ロ
but　b翁¢搬燵a（sk白tl曲en　＆　st喚蒔s観画鷲鮒　that　it　算o靱1d　p駄曲　田侃re　も盤a廟　one
milli◎馳　i血to　診騨erty．
磁
　　　　　E曲lHome　l
Issues　l　ln　the　News　I
（麺旦工」L　l－　l　Elections　101
正一　IThe　Polls　IwwSt　t　　b　　St　tel＿⊆幽旦
　　　　　　　　　　◎　M㎝XCVI
　　　　　　　　　　　　CBS　Inc．
　　　　　　　All　Rights　Reserved，
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APPEM）輩X　勲轄2（続き）．
Robert　Dole
ABORTI㎝：
Pr⑨一life．　｝孝◎　10nger　supPorts　the　Constitutional　Amendment　banning
abortio論　as　it　is　curr’ently　writもen　into　the　Republican　platfor血，　but　he
弊◎u．ld　βu塗por亀　such　an　amendment　wit隔　exceptions　for　rape，　iτLcest　and　the
life　Q乏　th無　田Qもher．
AFFI剛ATIV8　八C↑10N：
In1…r⑤du◎ed　もhe　Equa1　0PPortunity　Act　of　1995，　seeking　to　bar　the　federal
goyernment　from　granting　any　benefits　on　the　basis　of　race，　gendor　or
e奪h勲icit￥．　Do1G　bas　been　a　supporter　of　affirmative　action　in　the　past．
In　　　1991，　the　Senate　adQpted　his　a血end田ent　to　establish　a　Glass　Ceiljng
Cの㎜i麟鞠to　s加dy　and殿ake　reco㎜endations　regarding　barriors　to　wo皿en
a漁d　血i勧oritie＄　in　the　w◎rkplace．　SupPort＄　CCRI、
昼Aし欄　8UPG露丁　麟DME塾IT：
SりPPetSt．・s　t聴¢　恥1ance《葦Budget　A職end田ent．　護as　p工edged　to　bring　i婁　back　ロP
fGr興vote　　　　　　　　　　in　the　Senate　before　the　end　Qf　the　104th　CQΩgress．
B◎SMA；
舳ε　駐ot　a99ree　with　the　decision　to　send　20，00◎　U．　S．　troops　to　Bosnia，
醜t　＄u接P◎嬰t＄　1…h短　PreεideB£’s　authQrity　to　血ake　that　decision　and
8睦P麟◎rtε　£he　毒roQps　in　their　田issior｝．
繊醒PIAir｛襯　欝王麓《蘇CE　REFOR垣：
灘灘n甑駿ξ。ρ゜eき‘騰n薯麟鴨n岳艦galS蹴。量。。，。
　　　　　　　　　　　　Would　ban　the　practice　of　”bundling”　contributions．　OPPoses鮪e始＠毒、ittn．
鋤e癒騰91i蒲i七s．
C穀1脆　轟猫ρU闘工S槻NTl
§鵜帥餌t鐸　s奪τo臓9e「　Penalties　£or　violent　offenders愈　8紐pports　building
邸◎勝e　偽繧綱陀1　Pτisons　a紅d　increased　aid　to　鼻tates　for　血ore　pris◎ns．
§醗譲藩詮。ge§畿ぎ｝，S，uue瓢91灘ぎ認量課t’es
o婁雲無輪d麟霞．　Suβports　the　death　penalty　for　international
tra貿塞《凄数灘．　VΦted　against　the　Clinto満　orime　bi11．
for　PO’＄seS．siQfi
for　violentdrug
麟酬s8＄P餌B1鵬：
Sup欝密もs　i範③r麟in9　《le｛｛ense　spendi【lg　frQ血　current　levels．
PEF工C賀認醐1㎝：
＄u卵醗ts　亀翫e　疑e欝ublican　pユan　to　balance　the　budget　in　soven　years　by
cu‡tま魑　ta錠3ε　a湾d　＄峯》e鮭di隠g　programs。
聯陶贈灘灘§欝1離．綴、識魏婁茎、°lna、1艦轟獅
e1｝¢魚駄τag主τ藝g　s・av－ing．s　by　expa翁di厩g　IRAs　and　balancing　the　budget　騨ill
e蜜勃醇ouτage　e¢◎鳥㎝ic　grow亀』、
恥懸¢鰐lo癬書
識臨量3き鵯麟鵬鴇rt臨馨ξ、E溜畿器藩ま弩1a謙と慰h・
ENVIRONMENT：
Has　lntroduced　legislation　to　require　a　cost－benefit　analysis　on　new
regulations　that　exceed　＄50　million．　SupPorts　compensation　to　land
owners　whose　land　use　is　Iimited　by　environmental　regulations，　supPorts
limiting　the　Endangered　Species　Act．
FOREIGN　AID：
Believes　U．　S．　foreign　aid　should　be　given　to　supPort　nations　that
supPort　or　are　making　strides　to宥ard　de皿ocracy　and　free　enterprise．
Would　deny　aid　to　nations　that　潮retard　progress　toward　democracy　and
freedom．溜
GAMBLING：
Believes　it　is　a　state　issue，　but　favors　a　federal　co㎜ission　to　study
ga皿bling．　Raised　＄477，000　at　a　June　fund－raiser　organized　by　Mirage
Resorts，　Inc．　Chairman，　Steve　Wynn．
GAY　RIGHTS：
OPPoses　federal　legislation　that　establishes　”special　rights　for　the　gay
　　　　　　，　　　　　　ダCO㎜unlty，
GUN　CONTROL：
朧謝。lh3。含；踏，，島至ヒ：n；。la？1。9！：臨lh：、？1：gX，P｝1i・　sup，°「ts
HEALTH　CARE　REFORM：
SupPorts　market－oriented　reforms．　SupPorts　portability，　coverage　for
pre－existing　conditions．　SupPorts　pooling　for　individuals　and　the
self－employed．　OpPosed　CIinton　health－care　reform　plan．　SupPorts　medica1
　　　コsavlng　aCcounts．
IMMIGRATION：
SupPorts　”strengthening”　the　U．　S．　border　patrol　to　stem　illegal
immigration，　stricter　enfQrcement　Qf　deportatiQn　la曜s　and　々tQugh”
penalties　for　”docu皿ent　fraud　and　alien　s皿uggling．々　SupPorts
English－only．　SupPorts　ProP．　187．
MEDICARE：
SupPorts　Republican　budget　plan　that　cuts　the　growth　in　Medicare　by　＄270
billion　and　provides　incentives　to　move　seniors　toward　market－oriented
Plans．
SCHOOL　PRAYER：
SupPorts　a　voluntary　school　prayer　amendment　which　allows　students，　but
not　teachers　or　government　employees，　to　lead　prayer＄・
TAX　PROPOSALS：
Urges　CQngress　tQ　”take　a　serious　1ook”　at　replacing　incorae　tax　vith　a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　spendingflat tax． SupPorts tax cuts provided they　are　accompanied　by
cuts．　SupPorts　expansion　of　tax－free　IRAs。
TERM　LIMITS：
SupPorts　a　ter皿　1imits　amendment　－　2　terms　in　the　Senate；　believes　House
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　years）．should　set　its　om　limits．　（Has　served　in　Congress　for　35
TRADE：
Supported　NAFTA　and　GATT．
WELFARE　REFORM：
SupPorts　block　grants　to　the　states，　ending　cash　pay皿ents　to　unwed
65
teenage　mothers　provided　that　children　are　given　food　and　shelter，　and
ending　benefits　after　two　years　for　recipients　able　to　work．?
　　　　　皿㎎lHome［
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APPENDIX9－－3． NBC／msn　DECISION’96．
N8（卜緩iws　ms．臓，
Bosnia．．．Environment．．．Health
Care．，．．
’96．，，
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